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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos, Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
febrero 21»24,1999, La Habana (Cuba) 
I Concurso Iberoamericano sobre Prácticas de Laboratorio 
en Materiales 
y II Taller Iberoamericano sobre Educación en Ciencia de 
Materiales (TIECIM'99) 
Infomiación: Prof. Manuel Hemández-Vélez. Universidad 
Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Dept. Física 
Aplicada. Módulo C-XII. Cantoblanco 28049, Madrid. 
España. Tel.: (341) 3975265 ó 67 - Fax: (341) 3973969. 
e . m a i l : < m a n u e l . h e r n a n d e z @ u a m . e s > , ó 
<habitcubceniai.inf.cu> 
marzo 14-19, 1999. Turtle Bay Hilton Resort, Oshu, 
Hawaii 
Rheology in the mineral and energy industries 
ínfonriación: Engineering Foundation. 345 East 47th 
Street, New York, N.Y. 10017. T: 1-212-705-7836 - F: 
212-705-7441 
enghndi@aoLcom http://www.wngfnd.org 
marzo 21-26, 1999. Monteny^ (México) 
Simposio Internacional sobre el Papel de los Aditivos en 
el Concreto de Alto Comportamiento 
Infonnación: Dr. Ing. Raymundo Rivera-VillarreaL Depto. 
de Tecnología del Concreto. Instituto de Ingeniería Civil. 
Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Apartado Postal No. 17. San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León (México 66450). Tel.: +52(8) 352-
4969, 352-2748 - Fax: +52(8) 3760477. 
rilem99@ccr.dsi.uanl.mx 
abrí! 25-29,1999. Las Vegas, Nevada 
21st International Conference on Cement Microscopy 
Información: Mr. Louis A. Jany, Essroc. Italcementi 
Group. 3251 Baüi Pike. Nazareth, PA, 18064 USA. Tel: 
Office (610) 837-3371, Fax (610) 837-9614. Home (610) 
261-1075 
e-mail LJANY@essrocxom 
abri! 26-27, 1999. Murcia (España) 
Segundo Simposio Leica. A vanees recientes en microscopía 
y en el tratamiento digital de imágenes 
Información: Leica España, S.A. 
- Apartado 659 F.D. - 08080 Barcelona (España) 
abril 28-30,1999. Murcia (España) 
XIX Reunión bienal 
Información: Secretaría de la IXI Reunión bienal de la 
Seme. María García García. Servicio de Microscopía 
Electrónica, S.A.C.E. Facultad de Medicina. Universidad 
de Murcia. Campus Universitario de Espinardo. 30100 
Murcia (España). Tel: 968-307100. Extensión: 2550-
2552-Fax: 968-364150. 
E-Mail: seme@fcu.um.es 
abril 28-30,1999, Cáceres (España) 
Un Foro de Debate sobre el empleo y el Patrimonio de 
cara al Siglo XXI 
Información: c/Honorio Lozano, 10 - 2°B - 28400 Madrid. 
Tel/Fax: 851 18 68 
e~mail:gei@arrakis.es 
mayo 12-14,1999. FaMey (Scotland) 
Historie Mortars: characteristics and tests 
Información Chairman of Workshop Organising 
Committee: Prof. P. J. M. Baitos. Advanced Concrete and 
Masomy Centre, Department of Civil Structural and 
Environmental Engineering, Université' of Paisley, Paisley 
PAl 2BE, Scotland. Tel: +44(0)141 848 3267/3279 - Fax: 
+44(0)141 848 3275 
peier.bartos@paisley.ac.uk 
^nú also coEtact: 
john.hughes@paisley.ac.uk 
margeret.nochar@paisley.ac.uk 
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mayo 17-19,1999. Roma (Italia) 
Non-Destructive testing and microanalysis for the 
diagnostics and conservation of the cultural and 
environmental heritage 
Información: Sig. C. ParivSi. AIPnD - Rome Office - Via 
Botticelli I - I-OO 196 Roma (talia) 
mayo 30 - Junto 3,1999. VaocooYer (Canada) 
(5'^  International Conference on Durability of Building 
Materials and Components 
Información: Conference Secretariat 8dbmc. National 
Research Council Canada. Building M-19. Montreal Road, 
Ottawa, ON Canada KIA 0R6. Tel.: +1-613-993-9431 -
Fax: +1-613-993-7250. 
E-Mail: 8dbmc@nrc.ca 
Web Site: http://www.nrc.ca/confserv/8dbmc/ 
welcome.html 
junto 15-17,1999. Caíanla (Italia) 
Earthquake resistant engineering structures (ERES 99) 
Información: Liz Kerr, Secretariat, ERES 99. Wessex 
Institute of Technology. Ashurst Lodge. Ashurst. 
Southampton, SO40 7AA, UK. Tel: 44(0)1703 293223 -
Fax: 44(0)1703 292853. 
E-Mail: liz@wessex.ac.uk 
Junio 20-24,1999« Brighton Centre, UK 
Conference and Exhibition of the European Ceramic 
Society 
Información: Tracy Aubin, Tlie institute of Materials 
(C914), 1 Carlton House Tenace. London SWIY 5DB, 
United Kingdom. Fax: +44(0)171 839 2289. 
jimio 22-24, 1999, Dresde (Alemama) 
Sixth International Conference on Structural Studies, 
Repairs and Maintenance of Historical Buildings 
Información: Wesswes Institute of Technology. Ashurst 
Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK. Te.: 
44(0)1703 293223 - Fax: 44(0)1703 292853 
E-Mail: v/it@wessex.ac.uk 
Jimlo 22-24,1999, Sao SebavStiáii (España) 
VI Reunión Nacional de Materiales 
Información permanente en: http://www.inasmet.es 
Secretaría: Ana Olaizola - Cristina Alberdi. Tfno. 
(943)316622 - Fax: (943)21760. 
E-mail: aolaizo@inasmet.es 
E-mail: calberdi@inasmet.es 
septiembre 5-951999, San Sebastián (España) 
Global Symposium on Recucling, Waste Treatment and 
Clean Technology - REWAS'99 
Información: Dr. Rodolfo Solozabal, General Secretary of 
REWAS'99, e-mail: rsoloza@ inasmet.es, Tel: +34-
43316144, Fax: +34-43-217560. ÎNASMET, Camino de 
Portuetxe, 12, B" de ígara, 20009 SAN SEBASTIÁN 
(España). 
septiembre 6-10,1999. Dundee, Scotland (UJC) 
Creating with Concrete. International Congress Call for 
Papers 
Información: Professor R. K. Dhir, Director, Concrete 
Technology Unit, University' of Dundee, Dundee DDl 
4HN, Scotland UK. Tel.: +44(1382) 344 347 - Fax: 
+44(1382)345 524/344 816 
email: r.k.dhir @ dundee.ac.uk 
website: http://www.dundee.ac.uk/civileng/ctucongress/ 
WELCOME.HTM 
septiembre 16-20, 1999» Sllleda (Pootevedra) 
FICOMAT 
ínfomiación: Fundación Semana Verde de Galicia, 36540 
Silleda (Pontevedra) - España, Tel: 34 (9) 86 58 00 50 -
Fax: 34 (9) 86 58 08 65 / 01 62, 
http//w ww, semana verde. org 
- 2-maiI: prensa@seman?iverde.org 
septiembre 22™245 1999. Madrid (España.) 
lóth lAARC/IFAC/IEEE International Symposium on 
Automation and Robotics in Construction - iSARC'99 
información: Escuela Politécnica Superior. Universidad 
Carlos III de Madrid, c/ Butarque 15 ~ 28911 Leganés 
(Madrid). Fax: +34-91-624 94 30 
E-mail: isarc99@mg.uc3m.es http://www.uc3m,es/isarc99 
oetiibre ICI-lB, Balaton (Himgria) 
Hungarian Conference a?id Exhibition on Material 
Sciences, Testing and Informatics 
Información: DUNAFERR. Research Institute, 
0AÁAKK2.2401 Dunaújváros, P. O, Box 110 - Hungría. 
Te.: +36 25 48 10 92 - Fax: +36 25 48 28 56. E-Mail: 
oaaakk2@rt.dunaferr.hü hítp://\vww.bzaka,hiL' oaaakk2 
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octobre 18-21,1999. Montevideo (Uruguay) 
CON PAT "99 
V Congreso Iberoamericano de Patología de las 
Construcciones 
VII Congreso de Control de Calidad 
Información: Arq. Ana Inés de la Fuente. Presidente 
Comité Organizador. Av. Julio Herrera y Reissing N° 565 
- C.P. 11300. Instituto de Ensayos de Materiales de la 




octubre 27-29,1999, Teíoao {Marruecos) 
REMCES VIII 
Información: REMCES VIH. Université Abdelmalek 
Essaadi. Faculté des Sciences. Département de Chimie. 
B.P. 2121, Tetuan 93 000 - Maroc. Tel.: 212 - 9 - 97 24 23 
postes 43 et 45 - Fax: 212 -9 - 99 45 00. 
octubre 27-31,1999, Porto (Portugal) 
CONCRETA '99 
Información: Fundación Semana Verde de Galicia. 36540 
Silleda (Pontevedra) - España. Tel.: 34 (9) 86 58 00 50 -
Fax: 34 (9) 86 58 08 65/OÍ 62. 
http//www.semanaverde.org 
- e-mail: prensa@semanaverde.org 
noviembre 16-19,1999. Beijing (China) 
The International Symposium on the Utilization of 
Metallurgical Slag (ISUS'99) 
Información: ISUS'99 Secretariat. The Chinese Society 
for Metals - 46 Dongsixi Dajie, Beijing 100711 China. 
Tel: 0086 10 65133925- Fax! 0086 10 6512422. 
E-mail:csm@public.bta.net.cn 
noviembre 17-19,1999. New Delhi (India) 
Fifth International Conference on Concrete Technology 
for Developing Countries 
Información: Fifth International Conference on Concrete 
Technology for Developing Countries. National Council 
for Cement and Building Materials. P-21, South Extension 
II. New Delhi 110 049, India. Tel.: 91-129-242051 to 56 
- 91-129-246174 & 75 - Fax: 91-129-242100 - 91-11-
6258868 
E-Mail: nccbm@giasdlo 1.vsnl.net.in 
junio 11-16, 2000. Quebec City (Canada) 
IV^ International Conference on Alkali-Aggregate 
Reaction in Concrete (ICAAR) 
Información: Department of Geology and Geological 
Engineering, Laval University, Québec, Canada, GIK 
7P4. Tel.: (418) 656-3930 - Fax: (418) 656-7339. 
Electronic mail: icaar2000 @ggl.ulaval.ca 
junio, 19-25,1999. Venecia (Italia) 
9th International Congress on the Deterioration and 
Conservation of Stone 
Información: Instituto Véneto per i Béni Culturali. Tel: 
+4-39 041.2583242 - Fax: +39 041.2583270. 
e-mail: ivbc@vegapark.ve.it 
diciembre 10-16, 2000, Tsukuba (Japón) 
&^ International Conference on Acidic Deposition 
Información: Secretariat of Acid rain 2000. c/o 
International Communications Specialists, Inc. Sabo 
Kaikan-bekkan, 2-7-4, Hirakawa-cho. Chiyoda~ku, Tokyo 
102-8646, Japan. Tel.: +81-3-3263-6474 - Fax: +81-3-
3263-7077. 
E-mail:acid2000@ics-incxo.jp 
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